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Dos viviendas unifamiliares .
Casas Adame . (Sevilla) . 1974
Las dos casas se disponen como un a
construcción lineal continua qu e
divide la parcela transversalmente .
La diferencia (1e cotas entre el pati o
de llegada y el jardín delantero qued a
resuelta a través de la colocación
de dicha construcción en dos planta s
a(1OSi(a al muro de contención .
Las tapias de linde de la parcela se
integran al la c(nsll ucción y cam '.iiar 1
de altura originando los pati o
tende(1eros anexos a las cocinas . L a
nlediai er la de las casas esta rt uelta
por un,I peigola central y escalera d . :
coi'•i : ;1icación entre los (los jardines .
La construcción está realizada co n
muros de carga cada 3,15 mts . colocado s
en perpendicular a la direcció n
principal y solo es alterado e l
sistema en los esta' es-comedor a l
objeto (le obtener urea modcllacli' 1
doble en ('stars piezas . La arquitectur a
estar ti ¿dada con una escala qu e
evita los (linlensionados de l
subdesarrollo .
Los límites del trabajo profesiona l
como arquitectos en estos tipos d e
"zapatos hechos a medida" nos hace n
vol estas oil' Itas como ensayos par a
el desarrollo de todos los eslabone s
del proceso de la arquitectur a
(conocimientos de las personas y
oficios que intervienen en l a
construcción), sin aceptar e l
raquítico papel que la divisió n
del trabajo de la present e
organización social ha deja .l0 a l
arquitecto _
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